













㻌 ௒ᅇㄆド䝃䞊䝞䞊䛸䛧䛶ᑟධ䛧䛯䛾䛿 㻺㼑㼠㻿㼜㼞㼕㼚㼓 䛾 㻭㼄㻵㻻㻸㻱 䛸䛔䛖〇ရ䛷䛒䜛䚹䛣䛾 㻭㼄㻵㻻㻸㻱 䛿
䜰䝥䝷䜲䜰䞁䝇䛾ㄆド䝃䞊䝞䞊䛷䚸㻸㻰㻭㻼䞉㻸㻰㻭㻼㻌 㼛㼢㼑㼞㻌 㻿㻿㻸䞉㻾㻭㻰㻵㼁㻿 䛾ㄆド䝥䝻䝖䝁䝹䛻ᑐᛂ䛧䛶
䛔䜛䚹䜎䛯 㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㼥 䝕䞊䝍཯ᫎᶵ⬟䛜䛒䜚䚸㻭㼄㻵㻻㻸㻱 䛷 㼃㼕㼚㼐㼛㼣㼟 䝴䞊䝄䞊䜢⟶⌮䛩䜛䛣䛸
䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹䛣䛾ᶵ⬟䜢฼⏝䛧䚸ᑟධ᫬ᮇ䛜ྠ䛨䛷䛒䛳䛯ᩍ⫱⏝䝅䝇䝔䝮䛾ㄆド䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸ᚋ㏙䛩䜛Ꮫ⏕⏝䜴䜵䝤䝯䞊䝹 㻾㼛㼡㼚㼐㼏㼡㼎㼑 䛾ㄆド䛿 㻭㼄㻵㻻㻸㻱 䛷 㻸㻰㻭㻼 ㄆド䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䛣
䜜䛻䜘䛳䛶䚸ᮏ䝉䞁䝍䞊䛜⟶⌮䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛷䛿䚸Ꮫ⏕䛾䝴䞊䝄䞊ㄆド䛿 㻭㼄㻵㻻㻸㻱 䛻୍ඖ໬䛥䜜
䛯䚹㻌

























㻌 ᚑ᮶䛾䝯䞊䝹䝃䞊䝞䞊䛜ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ 㻝㻞 ᭶䛾㐠⏝㛤ጞ䛛䜙䠑ᖺ䜢⤒㐣䛧䛯䛣䛸䜒䛒䜚᭦᪂䛻㋃䜏
ษ䛳䛯䚹㻌
㻌 ᭦᪂᳨ウ䛾㝿䚸ᩍ⫱ᶵ㛵ྥ䛡䛾䝯䞊䝹䝃䞊䝡䝇䛷䛒䜛䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌 㻭㼜㼜㼟㻌 㼒㼛㼞㻌 㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㻱㼐㼕㼠㼕㼛㼚 䜔




㻌 ᚑ᮶䚸ᩍ⫋ဨ䛿 㻼㻻㻼㻟 䛻䛶䝯䞊䝹ཷಙ䚸Ꮫ⏕䛿ᇶᮏⓗ䛻䜴䜵䝤䝯䞊䝹䛾฼⏝䛷䛒䛳䛯䚹௒ᅇ䛾
᭦᪂䛷䛿䚸Ꮫ⏕䛾䜴䜵䝤䝯䞊䝹฼⏝䛿䛭䛾䜎䜎䛷䛒䜛䛜䚸᪂䛯䛻䝯䞊䝹㏦ཷಙ䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᙉ໬




䜾䝸䝇䝖⟶⌮䝋䝣䝖䜢 㼒㼙㼘 䛛䜙 㻹㼍㼕㼘㼙㼍㼚 䛻䚸㻼㻻㻼㻟䞉㻵㻹㻭㻼 䝃䞊䝞䞊䜢 㻯㼛㼡㼞㼕㼑㼞 䛛䜙 㻰㼛㼢㼑㼏㼛㼠 䛻䚸䜴䜵
䝤䝯䞊䝹䜽䝷䜲䜰䞁䝖 㻿㼝㼡㼕㼞㼞㼑㼘㻹㼍㼕㼘 䛛䜙 㻾㼛㼡㼚㼐㼏㼡㼎㼑 䛸䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛿䚸௒ᚋ䛾䝯䞁䝔䝘䞁䝇䜢⪃៖䛧䚸
ฟ᮶䜛㝈䜚 㻻㻿 䛾䝟䝑䜿䞊䝆⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛷䜲䞁䝇䝖䞊䝹䛜䛷䛝䜛䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢㑅ᢥ䛧䛯䛯䜑䛷䛒
䜛䚹㻌
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